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Апстракт: Со овој труд се обидуваме да претставиме одредени фразеолошки 
изрази кои во својот состав како главна компонента содржат делови од човековото 
тело и со помош на споредбена анализа да ја објасниме нивната употреба во 
различни јазични опкружувања, пред сè, според метафоричниот концепт. И покрај 
големиот и богат избор на фразеологизми и фразеолошки изрази, се задржуваме на 
неколку соматизми кои според самата структура беа интересни за нашите анализи.
Анализата на фразеолошките изрази во двата јазика, македонскиот и 
германскиот,  ја вршиме според  класификацијата на фразеологизмите прикажана 
од Бергерова (2005) и во однос на степенот на еквивалентност според Браун и 
Кралман (1990). Подетално ќе се задржиме на деловите срце, глава и рака, а сè 
со цел да ги претставиме сличноста и разликите во употребата и значењето на 
одредени фразеологизми во македонскиот и во германскиот јазик. Анализираните 
фразеологизми и фразеолошки изрази се ексцерпирани од одредени дела, романи, 
речници, дел од Библијата итн.
Клучни зборови: соматизми, фразеолошки изрази, јазичен пар германско-
македонски, метафорични концепти.
1. Вовед
Целта на овој труд е да дадеме објаснување и дефинирање на 
соматизмите во германскиот и во македонскиот јазик, како и објаснување 
на нивната функција и употреба во одреден јазичен контекст во јазичниот 
пар германско-македонски. Ги дефинираме фразеологизмите и нивните 
карактеристики и вршиме споредбена анализа во именуваните јазични 
системи. Компаративната анализа се занимава не само со разликите на 
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јазиците кои се споредуваат туку и со нивните сличности, без разлика на тоа 
на кое јазично семејство припаѓаат анализираните јазични единици.
Фразеологијата е дел од лексикологијата, односно нејзина 
поддисциплина. Таа се занимава со проучување на фразеологизмите – 
зацврстените зборовни состави, нивната употреба и изразни можности. 
Фразеологизмот е зборовен состав што е лексички неделив, единствен 
според своето значење кој во речта се употребува во својство на готова 
зборовна единица (Бошковиќ & Илиевска, 2011, стр. 6). Употребата на 
фразите и фразеолошките изрази има за цел посликовито, впечатливо или 
експресивно изразување во јазичниот систем. Според Велјановска (2006, 
стр. 21), „фразеолошките изрази се неслободни зборовни состави кои не се 
создаваат во говорниот процес, туку се репродуцираат во готова форма која се 
зацврстува со долгата употреба. Составните компоненти на фразеолошките 
изрази покажуваат поголем или помал степен на десемантизација, така што 
значењето на фразеолошкиот израз не е соодветно со значењата на одделните 
компоненти што го сочинуваат“. Во Фразеолошкиот речник на македонскиот 
јазик Димитровски и Ширилов ги дефинираат фразеологизмите на следниов 
начин: „Фразеологизмите, според становиштето на повеќе светски, па и наши 
фразеолози, можеме да ги дефинираме како неслободни зборовни состави, 
секвенции, со значенски карактер, кои исклучиво како непроменлива целост 
и како еквивалент на единствен збор, се репродуцираат, од една до друга 
генерација родени говорители од исто јазично подрачје, и тоа, пред сè, во 
актот на говорот, и во принцип содржат најмалку два полнозначни збора 
кои, како и секој друг збор, при говорењето или пишувањето, беспрекорно 
се вклопуваат во исказот со евидентна можност за вршење на синтаксичка 
функција во реченицата, при што барем едниот од нив задолжително упатува 
на семантичка метаморфоза“. (2003, стр. 2). Според Велковска (2002, стр. 
7), фразеологизмите претставуваат „зборовни состави кои се наоѓаат во 
неслободни, постојани врски“. Во нашите анализи ние се ограничуваме 
на соматизмите (фразеологизми кои во својот состав содржат елемент кој 
покажува дел од човекото тело како, на пример, глава, срце, рака и сл).  Според 
Браун и Кралман  (1990, стр. 74), под соматизми се подразбираат „Körper-
Phraseologismen“ („телесни фразеологизми“, т.е. фразеологизми кои во 
својот состав содржат дел од човековото телото) како, на пример, „jemandem 
die Augen öffnen“ (некому да му се отворат очите), für jemanden die Hand ins 
Feuer legen (става рака во оган за некого) итн. Анализата на фразеологизмите 
според степенот на еквивалентност ја разгледуваме врз основа на Бергеровата 
класификација: 1) целосна еквивалентност; (2) делумна еквивалентност; 3) 
нулта еквивалентност; 4) семантичка еквивалентност; 5) лажни еквиваленти.
Во основата на голем дел од фразеолошките изрази лежи метафората. Тоа 
е семантичко изразно средство или стилска фигура чијашто цел е искажаниот 
збор да добие поинаква смисла. Mетафората се служи со поединечни зборови 
или со зборовни групи чијашто семантика се разликува од првичното или 
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буквално (структурно идентично) значење на самиот збор или зборовна 
група како, на пример, човек злато. Во овој пример човекот се претставува 
како злато, предмет кој важи за скапоцен, многу вреден и бесценет. Истите 
тие значења се пренесуваат на човекот и со тоа се прикажува личност која е 
за некого скапоцена, многу вредна или бесценета. Аналогно на македонскиот 
јазик, во германскиот јазик се среќава лексемата Schatz чијашто употреба 
се манифестира преку значењето на личност којашто некому многу му 
значи и е бесценета. Притоа, конкретното/примарното значење на Schatz е 
богатство. Метафората е афективна, уметничка категорија на изразот, која 
настанува со проширување на значењето на зборот преку асоцијација по 
сличност на предметите. „Метафората е таква семантичка фигура со која 
во различни морфолошко-синтасички форми (именка, придавка, глагол, 
прилог), еден или група зборови се употребуваат во ним несвојствен склоп-
контекст во кој е воспоставен однос на аналогија или истоветност меѓу два 
инаку далечни/диспартни поима. За да се активира начелото на сличност 
неопходна е макар една заедничка црта, форма, функција, материја, карактер, 
боја и други својства“. (Ќулавкова, 1984, стр. 110). Метафоричниот говор се 
карактеризира со експресивност, сликовитост, емотивност, естетика, што не 
е суштествена одлика на референцијалниот конвенционален говор. (Ташова, 
2015, стр. 231).
2. Фразеологизми кои во себе ја содржат лексемата срце
Анализата на фразеолошките изрази во јазичниот пар германско-
македонски ќе ја претставиме со помош на фразеолошките изрази кои во 
својот состав имаат елемент – дел од човековото тело и се наречени соматизми. 
Анализираните фрази и фразеолошки изрази во поголем дел се извадоци од 
одредени дела од македонски драмски автори, потоа од романи, од речници, 
а дел од нив се ексцерпирани примери од Библијата. Според граматичкиот 
состав, фразеологизмите се делат на: фразеологизми кои имаат структура 
на реченица и кои може да бидат во вид на проста или сложена реченица 
или, пак, дел-реченица со сложената реченица, на пример Село гори, баба 
се чешла, и фразеологизми со структура на зборовна група/синтагма – кои 
може да имаат составни елементи од неколку зборовни групи како придавка 
и именка, именка и именка, придавка и придавка, број и именка и прилог и 
прилог.
Нашата анализа ја продолжуваме со фразеологизми кои имаат структура 
на зборовна група/синтагма и кои се целосни еквиваленти, односно и во 
двата јазика се усогласени на семантичко, структурно и лексичко ниво: 
фразата Hand aufs Herz преведена на македонски јазик гласи: Рака на срце. 
Значењето на овие две фрази, кое инаку е преносно и во двата јазика е исто, 
покажува дека станува збор за нешто кажано искрено, од срце. Употребата 
на оваа фраза, која во секојдневната комуникација меѓу луѓето е честа, има 
за цел навестување на соговорникот дека следното кое ќе биде кажано е 
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искрено, што можеби до некаде и асоцира на тоа дека исказот сам по себе е 
вистинит.
Последователно, подолу ќе ги објасниме следниве фразеологизми на 
македонски и на германски јазик инкорпорирани во реченична структура:
(1) Da hüpft das Herz. Es gibt nichts Schöneres!
(2) Mein Herz hüpft und lacht.  (Beer 1957, стр. 77).
Пример од македонскиот јазик:
(3) Желно ја впивав со очите пајажината од брчки околу нејзините 
клепки и, кога најпосле ја видов прекрасната сина боја на нејзините очи. 
Срцето ми потскокна. (Бачиќ Алимпиќ,  2017, стр. 153.)
Во прилог прикажуваме уште еден пример со ист метафоричен концепт, 
каде истиот ефект е постигнат, но со друг глагол:
(4) Уф, срцево ми игра од радост!  (Иљоски  2005, стр. 57).
Овие фразеолошки изрази во себе ја содржат компонентата срце и 
се со структура во вид на реченица. Во примерите (1) и (2) се искажува 
употреба на преносното значење каде срцето е претставено како средиште 
на чувствата. Емоциите што ги пренесува оваа лексема се изразени преку 
наведените глаголи: скока, потскокна и игра и се метафорично употребени, 
а тоа е искажано преку замена на зборови, односно преку нивна преносна 
употреба, заменети со глаголи кои симболизираат среќа, радост, возбуда 
или, пак, задоволство. Ваквата употребата се среќава во ситуации кога 
сакаме да ги потенцираме позитивните емоции како што и јасно се гледа од 
самите примери. Од друга страна, пак, постои можност за двојно толкување. 
Возбудата не укажува секогаш на позитивни емоции, може да се искористи 
и во спротивна ситуација каде постои состојба на возбуда предизвикана од 
непријатни чувства или настани. Во ДРМЈ дадени се повеќе значења на оваа 
лексема: 1) Централен орган на крвотокот, место на левата страна на градите 
под кое се наоѓа овој орган/ пример: Срцето уште му чукаше. Се фати 
за срцето/; 2) Срцето како орган и како средиште на чувствата/ примери: 
Старецот немаше срце. Неговото срце ѝ припаѓаше само нејзе/, со значење 
благородно, добро, весело срце; 3) Смелост, храброст/ со преносно значење, 
на пример: Кој имаше срце - се јави за акцијата. цврсто срце/; 4) Како 
центар, главен дел на нешто; среден дел на некој плод со преносно значење/ 
пример: Влегоа во срцето на земјата/; 5) Со значење стомак, разговорен 
стил, пример: на (гладно) срце; 6) Во обраќање - мил, драг, сакан, љубен, со 
преносно значење/ пример: Срце мое! Срце мајкино!/ и сл.
Во изразот Mein Herz hüpft und lacht несомнено, покрај стилската фигура 
метафора, постои и присуство на уште една стилска фигура, персонификација, 
каде на срцето му се дава човечка особина – смеење, исто како и во третиот 
пример, каде срцето е поврзано со глаголот игра/потскокнува.
Кога би ги класифицирале изразите Срцето ми потскокна, Mein Herz 
hüpft und lacht и Срцево ми игра, според степенот на еквивалентност можеме 
да заклучиме дека станува збор за фразеолошки изрази кои имаат делумна 
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фразеолошка еквивалентност. Делумна, бидејќи тие имаат семантичка 
усогласеност, минимална, но јасна разлика во однос на лексичкото 
усогласување кое пак не влијае врз нивното основно значење (игра vs. 
потскокнува vs. скока vs. се смее).
Во следниов дел ќе се обидеме да направиме анализа на фразите кои 
ја содржат лексемата срце, во опкружување каде таа со својот метафоричен 
концепт означува отсуство на чувствата и емоциите или тие се со негативна 
употреба:
(5) Was für ein eiskaltes und brutales Vorgehen! So ein Anwalt kann doch 
kein Herz im Lieb haben!1 (Redensarten-index).
Пример од македонскиот јазик:
(6) А мојот татко, поарно да го немам! Катил, намќор! Човек без 
душа, без срце! (Иљоски, 2005, стр. 42).
(7) Ти немаш срце, ти не си татко! (Иљоски, 1986, стр. 99).
И во овие три примери, лексемата срце, се употребува метонимично и 
стои како белег/признак за чувствата. Фразата без срце е употребена како 
составен дел од реченица и е делот кој го носи метафоричниот концепт, 
односно делот во кој лежи преносното значење. Во овие примери срцето стои 
како признак за чувствата, но овој пат употребено во негативна конотација и 
како одлика на човек кој нив ги нема.
Во однос на метафоричниот концепт, истата фраза може да се сретне 
и во примери каде наместо лексемата срце, стои душа (без душа) како 
што е прикажано и во самиот пример. Таквата употреба на фразите без 
срце и без душа во секојдневниот говор, па и во пишаните текстови може 
да се искористи засебно или, пак, заедно како што е случај и во примерот. 
Независно од тоа дали стојат заедно или посебно, значењето на лексемите е 
исто, единствено можеби експресивноста е доста понагласена кога тие стојат 
заедно во иста реченица, или при говорот се употребени и двете варијанти. 
Станува збор, всушност, за опишување на карактерни особености на човекот, 
односно неговата душа. (ТРМЈ, 2011, стр. 546). Од една страна, станува збор 
за метонимија, преку која делот стои за една одредена целина, а од друга 
страна, пак, станува збор за персонификација каде срцето се претставува 
како карактерна црта на човекот. Според степенот на еквивалентност овие 
три фразеолошки изрази имаат делумна еквивалентност.
3. Фразеологизми кои во себе ја содржат лексемата рака
Во понатамошниот дел од текстот ја анализираме лексемата рака и 
нејзините значења во фразеолошките изрази кои ги сретнавме во германскиот 
и во македонскиот јазик. Во ДРМЈ како можни значења на оваа лексема 
се јавуваат: 1) секој од двата горни члена на човекот; делот од зглобот 
до врвовите на прстите (примери: Останал на гробот со прекрстени раце. 
Му бакна рака на попот); 2) Човек како работник (со преносно значење, 
1  Redensarten-index.
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примери: Минува низ многу раце. Цврста рака се бара); 3) Како симбол на 
трудот за означување на квалитетот, вештината на некој мајстор. /Пример: Се 
гледа - уметничка рака, вешта рака/; 4) Власт, посед, со преносно значење. 
Примери: Избега од рацете на непријателот. Тешко тебе ако се најдеш 
во негови раце); 5) Имотна состојба или општествена положба на некого 
/пример: Тука има луѓе од секоја рака/; 6) Момент, етапа при берење или 
обработка на нешто, пример: Го завршивме берењето на првата рака од 
тутунот; 7) Помош, поткрепа /пример: Тука се очекува мојата рака/.
Во состав на фразеолошки единици оваа лексема ја сретнавме во 
следниве конструкции: Во најмала рака (со значење: најмалку); Во некоја 
рака (раце) на некого е (со значење: се наоѓа); Врзан (фатен) е во рацете. 
Врзе рацете некому (со значење: не може да дејствува); Десна рака е некому 
(со значење: голема помош); Дига (крева) рака (со значење: гласа со кревање 
рака); Дига (крева) рака (со значење: дава знак со рака дека сака да зборува); 
Дига (крева) рака (раце) од некого или од нешто (со значење: се откажува) 
и др.
Како примери за целосна еквивалентност како на германски така и 
на македонски има во следниве фрази: Zwei linke Hände haben (Redensar-
ten-index: https://deutschlernerblog.de/zwei-linke-haende-haben-redewendun-
gen-und-redensarten-90/) и примерот преведен на македонски јазик би гласел: 
Има две леви раце. Компарирајќи ги врз основа на степенот на еквивалентност 
според Бергерова (2005, стр. 84), станува збор за фрази кои имаат целосна 
еквивалентност. Во однос на значењето, доминира преносното значење, каде 
метафоричниот концепт е, всушност, прикажување на нечија неспособност 
или карактеризирање некоја личност како неспособна.
Во продолжение предаваме цитати од Библијата и извадок од романот 
Те нема никаде (Бачиќ Алимпиќ, 2017) каде употребата на лексемата има 
идентично метафорично значење во двата јазични системи.
(8) Denn der Herr ist ein großer Gott, ein großer König über allen 
Göttern2. (Psalm 95,3) /Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 
2017, 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart./
(9) Denn in seiner Hand sind die Tiefen der Erde, und die Höhen der Berge 
sind auch sein3.  (Psalm 95, 4) /Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, 
revidiert 2017, 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart/.
Примери од македонскиот јазик:
(10) Бог те прати тебе, Анџело. Знам дека ќе направиш сè што можеш... 
Сепак, не забележувај ми ако ти речам дека и натаму длабоко верувам оти 
сè е во божјите раце... Подготвена сум. (Бачиќ Алимпиќ 2017, стр. 211.)
Неретко, се среќаваме со фрази или фразеолошки изрази кои имаат 
религиозен карактер. Повеќето од нив се кратки изрази кои ние луѓето ги 
употребуваме во секојдневниот говор, разговорно како дел од поздрави, 
2  https://www.bibleserver.com/LUT/Psalm95
3  https://www.bibleserver.com/LUT/Psalm95
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благослови или, пак, како составен дел во посакување или упатување некому 
искрени желби. Тие се составен дел на реченицата, иако може самостојно да 
стојат, без да има притоа промена во нивното метафорично значење.
Во состојба на немоќност или безизлезна ситуација што е случај во 
вториот пример, често знаеме да се послужиме со фразата Сè е во Божји раце 
како во горенаведениот пример. Пораката која стои зад овие зборови е дека 
дел од случувањата во нашиот живот не зависат секогаш од нас или од други 
луѓе. Фразеологизмот Божји раце означува дека ништо не зависи од човекот 
туку од судбината; од друга страна, пак, фразата има синонимно значење со 
искажување моќ. Истото значење и симболика го среќаваме и во следниве 
реченични примери: Во неговата рака е и оревот и каменот (Иљоски, 1986, 
стр. 87), со симболично значење дека некој е моќен, како и примерот: Па, 
тоа е во божја рака, а Господ сполај му, не прашува ни кога дава, ни кога 
зема (Иљоски, 1986, стр. 75), каде со истиот метафоричен концепт моќта 
се глорифицира и се јавува како главен симбол. Според класификацијата на 
еквивалентност, овие фразеолошки изрази имаат делумна еквивалентност.
Покрај целосната и делумната, во следниов дел накратко ја претставуваме 
и нултата еквивалентност. За да ја објасниме подобро, ќе се послужиме со 
автентичен пример од моменталните актуелни случувања во светот, додека 
живееме во време на пандемија. Во германскиот јазик би се послужиле со 
изразите: Es liegt auf die Hand, dass wir im Zeitalter der Korona-Pandemie 
leben. Синтагмата Es liegt auf die Hand нема македонски еквивалент, бидејќи 
не станува збор за нешто што лежи на раце, туку станува збор за нештата кои 
се очигледни, последователни и се подразбираат од контекст од претходно 
наброеното или нешто што се случува околу нас, како во горенаведениот 
пример. Значи, истата фраза на македонски би ја превеле со:  Очигледно е 
дека живееме во време на корона-пандемија.4
4. Фразеологизми кои во себе ја содржат лексемата глава
Во продолжение прикажуваме примери за фразеолошки изрази кои во 
својата структура ја содржат лексемата глава и таа е со преносно значење:
(11) Ich habe Angst den Kopf zu verlieren und damit auch die Kontrolle über 
mich selbst.5
Во прилог прикажуваме пример од македонскиот јазик каде настанува 
варирање помеѓу лексемите глава и ум:
(12) Тоа ти оди едното со другото како умот со главата. Кога ќе 
заборавиш каде ти е главата, ќе го загубиш и умот. (Иљоски 2005, стр. 17).
Изразот изгуби глава може да се толкува на повеќе различни начини. 
Претежно има употреба за опишување на одредена емоционална состојба 
како на пример изгуби глава од љубов, од љубомора и сл., но може да се 
користи и во ситуации на тага или пак страв. Намената на оваа фраза има 
4  Превод на авторките.
5  Redensarten-index.
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употреба и во одредени ситуации кога некоја личност се опишува како 
емоционално неурамнотежена. Фразите кои ја содржат лексемата глава, 
и во двата примера, се составен дел од реченица. Интересно во примерот 
на македонски јазик е тоа што имаме варирање на лексемите ум и глава. 
Идентичен случај сретнавме при анализирањето на лексемата срце, каде 
варирањето беше меѓу срце и душа. Главата како дел на човекот стои за 
целината, т.е. човекот, и има за цел опишување на одредени човекови 
карактерни особини. Употребата на лексемата глава во германскиот пример 
има преносно значење, главата е претставена како центар на човекот, главен 
дел без кого не може да се функционира, па со губењето на главата човек 
може да ја изгуби контролата над себе. Според еквивалентноста, овие два 
примери се делумно еквивалентни.
Следниве фрази се јавуваат како целосни фразеолошки еквиваленти 
и тие се усогласени на семантичко, структурно и лексичко ниво и во 
двата јазика: Kopf hoch6 и на македонски јазик: со крената глава (ДРМЈ). 
Станува збор за употреба на лексемата глава во своето преносно значење. 
Во овие два фразеолошки изрази постои ситуација каде метафоричниот 
концепт е идентичен во однос на значењето. Како во македонскиот, така и 
во германскиот јазик, со употребата на оваа фраза симболично се укажува 
на човековата доблест и достоинство. Во ДРМЈ лексемата глава се среќава 
со следниве значења: 1) Дел од телото на човек или на животно во кој се 
наоѓа мозокот (пример: Ги наполни градите со воздух и ја нурна главата во 
водата); 2) Ум, разум, мозок (пример: Во главата му се мешаа разни мисли); 
3) Животот на човекот, со преносно значење (Гледај да не изгубиш глава!); 
4) Поединец, лице (пример: Во таа борба паднаа најхрабрите глави); 5) 
Животно (Имаше осумдесет глави овци); 6) Раководител, водач (пример: 
Ние бевме разбиена војска, а нејзе ѝ е допуштено да нема глава); 7) Дел од 
книга, поглавје, партија, оддел (пример: Романот содржи единаесет глави); 
8) Долен дел од растение во ботаниката (пример: Кромидот беше со крупни 
глави); 9) Горен, преден дел на предмет (клинец, шајка) /пример: На гредите, 
главите од шајките ’рѓосале/; 10) Како мерка за висина (пример: Тој беше 
за глава повисок од другите); 11) Реверс на монета (пример: Со глава-писмо 
одлучуваа кој ќе биде прв).
Како фразеолошки изрази во ДРМЈ се наведени следниве примери: 
мува без глава (со значење: без цел, без ред, хаотично); од глава до петици 
(со значење: целосно, сосема); покрив над глава (со значење: засолниште, 
сопствена куќа); да не те боли глава (со значење: без мака, лесно, без многу 
мислење); крши глава (со значење: заминува, прави што сака); бубачки во 
глава (со значење: има некоја манија); стои над (врз) глава (со значење: 
надгледува, контролира); чука глава од ѕид (со значење: мисли, очајува) и 
други.
6  Redensarten-index.
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Употреба на истата лексема се јавува во ситуации каде нешто се прави или 
треба да се направи со достоинство и гордост, со прикажување надменост, а во 
други околности, пак, истата фраза има охрабрувачка функција. Според тоа, 
фразата има за цел мотивирање, охрабрување, бодрење. Примарно станува 
збор за приказ на одредена човечка карактеристика, а според функцијата која 
ја има можеме да забележиме дека има и мотивирачка функција.
Фразите кои следат подолу во текстот, во својот состав ја содржат 
лексемата глава и се употребени во реченица во комбинација со придавка, a 
се јавуваат во следниве јазични опкружувања:
(13) Кога првиот камен што го фрлив со сета жестина по неговата 
убава глава ја скрши аркадата над неговите пламнати црни сицилиски очи. 
(Бачиќ Алимпиќ, 2017, стр. 18).
Во прилог претставуваме уште еден пример од македонскиот јазик:
(14) Сфатив дека во својата убава глава мислиш дека вистината е 
тоа што ни го должиш нам и на светот... (Бачиќ Алимпиќ, 2017, стр. 268).
Преку овие два примери ја прикажуваме употребата на лексемата глава 
како составен дел од фразеолошкиот израз кој е вметнат во реченица. И во 
двата примери е употребена истата комбинација од придавка и именка и 
токму тие две компоненти се носители на конретното/актуелното значење 
на лексемата. Убава глава стои за отсликување на надворешното, физичкиот 
изглед на човекот. Овде лексемата глава од фразата убава глава како во 
горенаведениот пример, стои за човекот во целина прикажувајќи некој кој 
физички е убав и единствено за цел има отсликување на надворешниот 
изглед.
5. Заклучок
Според својот состав, фразеологизмите може да содржат најмалку две 
компоненти, односно два елементи (лексеми) и тие употребени во контекст 
како такви не може да го сменат своето значење и се вметнуваат во реченица 
како целина, и со тоа го манифестираат својот метафоричен концепт. 
Лексемите срце, рака и глава, покрај своето примарно значење, анатомска 
дефиниција, имаат и повеќе преносни значења и таквата употреба е доста 
распространета. Според обработеното, можеме да заклучиме дека како во 
македонскиот така и во германскиот јазик толкувањето на сите три елементи 
е различно, т.е. може да побуди различни концепти, различни состојби или 
чувства. Одликувањето на одредена карактерна особина кај човекот со некој 
соматизам е доста присутно во јазикот и има за цел метафорично да прикаже 
одреден белег или карактерна црта на човекот, негова состојба или емотивна 
релација. Да се искажат емоциите со помош на одредени соматизми (најчесто 
срцето), како и прикажувањето на емоции, чувства, внатрешни реакции или 
пак одредена карактерна особина на човекот  преку употреба на фразеолошки 
изрази му дава посебна обоеност или душа на јазикот. Во анализираните 
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примери, главниот концепт е дека срцето стои како целина за човекот и е 
седиште на неговите емоции, чувства, желби и мисли.
Лексемата рака, исто така, по својот метафоричен концепт, според 
значењето има за цел претставување на човекот, но овде станува збор повеќе 
за човековите особини и карактеристики, т.е надворешно претставување. 
И покрај другите преносни значења кои ги искажува оваа лексема, во 
фразеологизмите кои ги обработивме, повеќето имаа преносна употреба, 
односно карактеризирање на одредени човечки особини и одлики, давајќи 
јасна слика за човекот и за неговите карактерни особини (надворешни), а не 
емоционалната состојба како што беше случајот со лексемата срце.
Лексемата глава, во однос на другите две (срце и рака), има најмногу 
толкувања и тоа десет според (ТРМЈ).7 Водејќи се од тоа, самата употреба и 
секако нејзиното толкување во фразеолошки изрази е разновидна и голема. 
Со помош на оваа лексема се изразува метафоричен приказ на човекот, како 
внатрешна така и надворешна карактерна особина, што не е случај со другите 
две лексеми каде претставувањето беше повеќе наклонето кон едното или 
другото.
Oдредени фразеолошки изрази застапени во македонскиот и во 
германскиот јазик со помош на класификацијата дадена од Бергерова може 
понатаму да се анализираат во однос на нивната еквивалентност. Без разлика 
дали станува збор за фразеолошки изрази кои имаат целосен, делумен или 
нулта семантички еквивалент, нивниот метафоричен концепт е приближно 
ист, односно имаат речиси/делумно исто или блиско (слично) значење во 
двата јазични системи, што зависи од јазичното опкружување, намерата на 
соговорникот како и целта која сака да се постигне со неговата употреба.
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